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8-7 I October, 1998 
International conference on signal 
transduction, Dubrovnik, Croatia. 
Contact: Mrs. Dubravka Cercic, Ruder 
Boskovic Institute, Division of 
Molecular Medicine, Bijenicka 54, POB 
1016. HR-10 000 Zagreb, Croatia. 
Tel/Fax: 385 1468 0084 
e-mail: cercic@rudjer.irb.hr 
http://www.ring.net/mmm/cst/info.htm 
14-18 Ocfober, 1998 
AACR Special conference in cancer 
research: gene regulation and cancer, 
Hot Springs, VA, USA. 
Contact: California American 
Association for Cancer Research, Public 
Ledger Building, Suite 826, 150 South 
Independence Mall West, Philadelphia, 
PA 19106-3483, USA. 
Tel: +l 215 440 9300 
Fax: +l 215 440 9313 
e-mail: aacr@aacr.org 
http://www.aacr.org 
19-20 October, 1998 
Molecular interaction technologies 
1998, San Francisco, CA, USA. 
Contact: Palo Alto Institute of 
Molecular Medicine, 2462 Wyandotte 
Street, Mountain View, CA 94043, USA. 
Tel: +l 650 694 1420 
Fax: +1650 694 7717 
e-mail: paimm@netgate.net 
http://www.pano.com/paimm 
22-23 October, 1998 
Combinatorial chemistry: beyond 
pharmaceuticals, Newark, DE, USA. 
Contact: Kathleen Werrell, Engineering 
Outreach, University of Delaware, 
Newark, DE 19716-3101, USA. 
Tel: +l 302 8314863 
Fax: +l 302 831 8179 
e-mail: outreach@mvs.udel.edu 
26-27 October, 1998 
1998 Welch conference on chemical 
research: the new biochemistry: 
macromolecular machines, Wyndam 
Greenspoint Hotel, Houston, TX. 
http://www.welchl.org/CONFPROG.htm 
26-28 October, 1998 
NMHCC’s 2nd International conference 
on protein analysis and 
characterization: proteomics, Baltimore, 
MD, USA. 
Contact: NMHCC Bio/Technology, 71 
Second Avenue, Third Floor, Waltham, 
MA 02154, USA. 
Tel: +l 941373 1290 
Fax: +I941 373 1638 
e-mail: biotech@nmhcc.com 
http://www.biotech.nmhcc.org 
5-6 November, 1998 
Mechanisms of tumor growth and 
invasion mediated by proteolysis, 
San Francisco, CA, USA. 
Contact: Melina O’Grady, 
UCSF--Molecular Design Institute, 
533 Parnassus Avenue, U-64, San 
Francisco, CA 94143-0446, USA. 
Tel:+14155022848 
Fax: +1415 502 7457 
e-mail: ogrady@cgl.ucsf.edu 
http:J/mdi.ucsf.edu/ 
TGIP-Meeting.html 
9-13 November 1998 
2nd Pan-Pacific conference on 
sialobiology, Taipei, Taiwan. 
Contact: Kay-Hooi Khoo, c/o Institute of 
Biological Chemistry, Academica Sinica, 
Taipei 115, Taiwan. 
Fax: +886 (02) 2788 9759 
e-mail: sialo@gate.sinica.edu.tw 
http:J/www.bc.sinica.edu/tw/sialo/ 
30 November - 6 December, 1998 
International conference on natural 
products and physiologically active 
substances, Novosibirsk, Russia. 
Contact: Pave1 A Petukhov, Novosibirsk 
Institute of Organic Chemistry, 
Lavrentjev Ave. 9, Novosibirsk, Russia. 
Tel: 7 (3832) 351655 
Fax: 7 (3832) 354752 
e-mail: petukhov@nioch.nsc.ru 
http://wwwniochnscru/icnpas98/index. 
html 
6-10 December, 1998 
17th International meeting of the 
molecular graphics and modelling 
society, CA, USA. 
Contact: Peggy Graber, The Scripps 
Research Institute, MB-10550 N Torrey 
Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. 
Tel: +1 619 784 2526 
e-mail: mgms98Qscripps.edu 
http://www.mgmsoa.org 
9-12 Decembec 1998 
Symposium on electron 
crystallography of biological 
macromolecules, Granlibakken 
Conference Center, Lake Tahoe, 
CA, USA. 
Contact: Mary Jane Perez 
Fax: +l 713-796-9438. 
e-mail: mperez@bcm.tmc.edu 
http://ncmi.bioch.bcm.tmc.edu/ECBM98/ 
ECBM98.html 
16-l 8 December, 1998 
Faraday discussion 111: molecular 
interactions of biomembranes, 
University of Bristol, Bristol, UK. 
Contact: MS S Riaz, Royal Society of 
Chemistry, Burlington House, Piccadilly, 
London, WlV OBN, UK. 
Tel: +44 (0) 171437 8656 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: riazs@rsc.org 
http://www.rsc.orgiis/journals/current/ 
faraday/farad1 1 l.htm 
24-28 January, 1999 
Gordon conference on metals in 
biology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
metal.htm 
28-31 January, 1999 
Graduate research seminar in 
bioinorganic chemistry, Ventura, CA, 
USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 783 4011 
Fax: +l 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
grad.htm 
